



























Bibliografija dr. Dušana Čopa je bila objavljena v knjigi Univerza Edvarda Kar-
delja v Ljubljani: biografije in bibliografije univerzitetnih učiteljev, znanstvenih 
delavcev in sodelavcev 3: 1966–1976 1 (Ljubljana: Univerza Edvarda Kardelja, 
1979), 118–119. Nadaljevanje z biografskimi podatki in brez novih bibliografskih 
je bilo objavljeno v delu Univerza v Ljubljani: biografije in bibliografije univer-
zitetnih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev 4: 1977–1986 1 (Ljubljana: 
Univerza, 1995), 177. Za osnovo so bili uporabljeni predvsem podatki iz Cobissa, 
ki so tule dopolnjeni. – Leto objav ali objave uvaja polkrepka letnica pri prvi ali 
edini objavi.
Cobiss: 1.24
Dušan Čop: bibliografija 1956–2007
Ne uničujmo planinskega cvetja, Glas 9 
(1956).
Tudi to ni prav, Slovenski poročevalec 17 
(1956).
Ob dvajsetletnici, Planinski vestnik 57 
(1957), št. 12, 634–640.
Redkemu planinskemu cvetju v obrambo, 
Proteus 20 (1957/58), št. 2, 47–52.
Vprašanje števila obveznih ur predavateljev 
tujih jezikov, Prosvetni delavec 7 (1957), št. 
15 (27. 9.), 4.
Nekaj pripomb k ocenjevanju pri pouku tu-
jega jezika, Prosvetni delavec 9 (1958), št. 
6 (31. 3.), 3.
Pripombe k pouku angleškega jezika, 
Zbornik Zavoda za preučevanje šolstva 
1958.
Čudovito je cvetje pod Triglavom, Planinski 
vestnik 60 (1960), št. 12, 616–620.
Dr. M. Šamićeva »Metodika nastave i tehni-
ka učenja živih jezika«, Sodobna pedagogi-
ka 12 (1961), št. 1–2, 39–41.
Iz spominov na Hercegovino, Planinski ve-
stnik 61 (1961), št. 7, 319–322.
Mesto slovnice pri poučevanju tujih jezikov, 
Sodobna pedagogika 12 (1961), št. 9–10, 
245–254.
Profesor in njegova strogost, Prosvetni dela-
vec 12 (1962), št. 1 (10. 1.), 3.
Zahtevnost srednje šole, Bilten Zavoda za 
prosvetno pedagoško službo Vič Slovenije, 
1962, 4–5.
Iz spominov na Prisank, Planinski vestnik 
63 (1963), št. 7, 313–315.
Prisank je pristna domača beseda, Delo 
1963 (29. 1.), 2.
Učbenik slovenskega jezika za izseljence 
in tujce, Prosvetni delavec 13 (1963), št. 16 
(9. 10), 7.
Vprašanje tretje tedenske ure za pouk tujega 
jezika, Prosvetni delavec 13 (1963), št. 20 
(4. 12.), 2.
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Odgovor na »Prispevek k diskusiji o gimna-
zijskem učnem načrtu za angleščino«, Pro-
svetni delavec 15 (1965), št. 2 (2. 2.), 2; št. 
3 (17. 2.), 5.
Quousque tandem?, Jezik in slovstvo 10 
(1965), št. 2–3, 102–105. – K prispevku J. 
Grampovčana, objavljenemu v Delu 7. 10. 
1964.
Slovenska krajevna imena na ponemčenem 
Koroškem, Letno poročilo II. gimnazije v 
Ljubljani 1969/70, 3–12.
Slovenska krajevna imena na ponemčenem 
Koroškem, Prostor in čas 2 (1970), št. 7–8, 
460–467.
Še enkrat: Smo se mar odrekli?, Delo 1970 
(26. 8.), 2.
Raba krajevnih imen in Slovenski pravopis 
1962, Prostor in čas 4 (1972), 284–288.
Vprašanje velike začetnice pri sestavljenih 
krajevnih imenih, Prostor in čas 4 (1972), 
št. 9–10, 587–590.
Nekaj besed o rabi krajevnih imen v Delu, 
Delo 1973 (27. 12.), 2.
Napake v poimenovanju in pisavi imen ko-
roških krajev, Prostor in čas 6 (1974), št. 
10–12, 623–634.
Slovenska krajevna imena in priimki na 
Koroškem in Vzh.[odnem] Tirolskem, 
Onomastica Jugoslavica (Zagreb) 5 
(1975), 21–33.
Tri gorska imena Stenar, Prisank, Mangart, 
Onomastica Jugoslavica (Zagreb) 5 (1975), 
57–63.
Nedoslednosti v rabi in pisanju koroških 
krajevnih in gorskih imen, Onomastica Ju-
goslavica (Zagreb) 6 (1976), 83–102.
Nekaj pripomb k članku o frizijskem jeziku, 
Delo 1976 (27. 5.), 2.
Nekaj manj znanih narečnih posebnosti v 
krajevnih imenih Zgornje Gorenjske, Ono-
mastica Jugoslavica (Zagreb) 8 (1979), 
63–74.
Narečne in etimološke značilnosti vodnih 
imen na Zgornjem Gorenjskem, v: Četrta 
jugoslovanska onomastična konferenca: 
Portorož, od 14. do 17. oktobra 1981: 
zbornik referatov, Ljubljana: Slovenska 
akademija znanosti in umetnosti, 1981, 
23−35.
Imenoslovje zgornjesavskih dolin: diser-
tacija, Ljubljana: [D. Čop], 1983, 146 str. 
(Tipkopis.)
Franc Jakopin idr., Slovenska krajevna ime-
na, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1985 
(Leksikoni Cankarjeve založbe). – Sodela-
vec informator za občini Jesenice in Rado-
vljica; prim. str. 357 in 358.
Zapisovanje krajevnih in gorskih imen v 
strokovnih publikacijah: nekaj kritičnih pri-
pomb, Jezik in slovstvo 31 (1985/86), št. 7, 
228–236.
Onomastično-lingvistične zanimivosti Bo-
hinja, v: Bohinjski zbornik, ur. Jože Dež-
man, Radovljica: Skupščina Občine Rado-
vljica, 1987, 123–128.
Romansko-germanski lingvistično-onoma-
stični vplivi na Zgornjem Gorenjskem, v: 
Seminar slovenskega jezika, literature in 
kulture 23: zbornik predavanj, ur. Alenka 
Šivic-Dular, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 
1987, 41–52.
Estetska funkcija gozda: zbornik republi-
škega seminarja, Ljubljana, 19. in 20. no-
vembra 1987 = The aesthetic function of the 
forest: proceedings of symposium, Ljublja-
na, November 19 and 20, 1987, ur. Boštjan 
Anko, Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 
VTOZD za gozdarstvo, 1988. – Prevod v 
angleščino.
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Jaka Čop, Kraljestvo Zlatoroga: Julijske 
Alpe = In the realm of Zlatorog: the Julian 
Alps = Im Reiche des Zlatorog: die Julischen 
Alpen, Komenda: samozaložba F. Stele – 
Ljubljana: Mladinska knjiga, Svet knjige, 
1989. – Povzetek pravljice o Zlatorogu ter 
prevoda v angleščino in nemščino.
Imenoslovje in njegove zakonitosti, Skale-
ras, št. 1, 1990, 14–18.
Jaka Čop, Kraljestvo Zlatoroga: Julijske 
Alpe = In the Realm of Zlatorog: the Juli-
an Alps = Im Reiche des Zlatorog: die Ju-
lischen Alpen, Ljubljana: Mladinska knjiga, 
1990. – Povzetek pravljice o Zlatorogu ter 
prevoda v angleščino in nemščino.
Ludvik Karničar: Der Obir-Dialekt in Kärn-
ten. Die Mundart von Ebriach/Obirsko im 
Vergleich mit den Nachbarmundarten von 
Zell/Sele und Trögern/Korte (Phonologie, 
Morphologie, Mikrotoponymie, Vulgona-
men, Lexik, Texte), Graz, 1986 – Wien, 
Verlag der österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, 1990, 460 S., Österreichi-
sche Namenforschung 18 (1990), 69–74. – 
Recenzija.
Imenoslovje jeseniške občine, v: Jeklo in 
ljudje: jeseniški zbornik 6, Jesenice: Skup-
ščina občine Jesenice, 1991, 61–71.
Zgodovina imen: sedanjost in preteklost, 
Skaleras, št. 2, 1991, 29–33.
Krajevna in ledinska imena med Begunjami 
in Radovljico oziroma Lescami, v: Radovlji-
ški zbornik 1992, ur. Jože Dežman, Rado-
vljica: Skupščina občine Radovljica, 1992, 
133–139.
Pripombe k študiji: Svetniki v slovenskem 
imenoslovju, Mladika (Trst) 36 (1992), št. 
9, 158–161.
Imena krajev v jeseniški občini in njihov 
izvor, v: Jeseniški zbornik 7, ur. Tone Ko-
nobelj, Jesenice: Muzejsko društvo, 1995, 
161–171.
Jezikovne in imenske značilnosti okrog Krope 
in v dolini Lipnice, v: Kroparski zbornik: ob 
100‑letnici Plamena: 1894–1994, ur. Verena 
Štekar - Vidic, Kropa: Tovarna vijakov Pla-
men – Radovljica: Občina, 1995, 190–197.
Naša osebna imena, Družinski priročnik in 
koledar 1995, Ljubljana: Domus, 8–15.
Prisank ali Prisojnik?, Planinski vestnik 95 
(1995), št. 11, 495–496.
Prisank in Kofce, Jezik in slovstvo 41 
(1995/96), št. 5, 282–283.
Stoletni koledar brez tabel: kako lahko na 
pamet ugotavljamo tedenske dneve, Proteus 
58 (1995/96), št. 9–10, 406−409.
Čopovo življenje in delo, v: Matija Čop: 
1797–1835: katalog razstave, Jesenice: Mu-
zej Jesenice, 1997, 11−23.
Ime Zaka in njegov izvor, Jezik in slovstvo 
43 (1997/98), št. 4, 173–174.
Matija Čop in njegov čas, v: Matija Čop: 
1797–1835: katalog razstave, Jesenice: Mu-
zej Jesenice, 1997, 7−9.
O rastlinskih imenih na Gorenjskem, Jezik 
in slovstvo 43 (1997/98), št. 1–2, 5–8.
Romanische Einflüsse in der Onomastik 
des nordwestlichen Sloweniens, Österrei-
chische Namenforschung 26 (1998), zv. 3, 
43–58.
Dr. Henrik Tuma in Imenoslovje Julijskih 
Alp: [spremna beseda], v: Henrik Tuma, 
Imenoslovje Julijskih Alp: ponatis izdaje iz 
leta 1929, Ljubljana: Tuma, 2000, 119−126.
Narečne značilnosti in imenoslovje ob Poti 
kulturne dediščine, v: Preteklost v zavetju Sto-
la: zbornik občine Žirovnica, izdan ob 200‑le-
tnici rojstva dr. Franceta Prešerna, ur. Janez 
Meterc, Žirovnica: Občina, 2000, 135–144.
Tom Priestly, Vandali, Veneti, Vindišarji: 
pasti amaterske historične lingvistike, Sla-
vistična revija 49 (2001), št. 4, 275–303. – 
Prevod iz angleščine.
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Gorska, terenska (ledinska) in vodna imena 
v Sloveniji, Jezikoslovni zapiski 8 (2002), št. 
2, 93–108.
Odkod beseda planina: o nekaterih gorskih 
imenih, Planinski vestnik 102 (2002), št. 
7–8, 70–71.
Orličje ali Orglice: o nekaterih gorskih imenih, 
Planinski vestnik 102 (2002), št. 10, 20–21.
Gorska imena (oronimija), v: Słowiańska ono-
mastyka: encyklopedia 2, Warszawa – Kra-
ków: Towarzystwo naukowe warszawskie, 
2003, 223−225.
Terenska (ledinska) imena, v: Słowiańska 
onomastyka: encyklopedia 2, Warszawa – 
Kraków: Towarzystwo naukowe warszaw- 
skie, 2003, 191−196.
Vodna imena (hidronimija), v: Słowiańska 
onomastyka: encyklopedia 2, Warszawa – 
Kraków: Towarzystwo naukowe warszaw- 
skie, 2003, 287−292.
Imenoslovje Bleda skozi zgodovino, v: Bled 
1000 let: Blejski zbornik 2004, ur. Jože Dež- 
man, Radovljica: Didakta, 2004 (Gorenjski 
kraji in ljudje 25), 227–234.
Begunje in okolica z imenoslovnega 
stališča, v: Begunjski zbornik 2007, ur. 
Marko Vidic, Radovljica: Občina, 2007, 
10–21.
Imenoslovje in etimologija imen, Merkujev 
zbornik, ur. Silvo Torkar idr. = Jezikoslovni 
zapiski 13 (2007), št. 1–2, 117–125.
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